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Lietuvoje ðiuolaikinës farmacijos mokslo paþangà, naujausius laimëjimus ir jø ávai-
rovæ atskleidþia farmacijos periodinë spauda, pasiekusi dideliø laimëjimø, turinti
ðimtmeèius siekianèias tradicijas ir sukauptà nemaþà paveldà. Jau nuo XIX a. pra-
dþios Vilniuje leisti farmacijos mokslo profesiniai þurnalai buvo vieni ið nedaugelio
Europoje [6; 7; 8]. Tuomet ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje nebuvo senesniø tokio
pobûdþio spaudos leidimo tradicijø. Ið ðio laikotarpio sukauptas nemaþas kitakalbës
farmacijos periodinës spaudos paveldas, kurá privalu atskirai iðanalizuoti kaip Lie-
tuvos kultûrinio spaudos palikimo dalá [34; 35]. Todël ðios publikacijos tikslas –
pasitelkus dokumentinæ ir spausdintà medþiagà apþvelgti lietuviðkosios farmacijos
periodikos iðtakas, jos raidà iki XX a. penktojo deðimtmeèio, ávertinant sukauptà
daugiaaspektá lietuviðkosios farmacijos periodikos spaudos paveldà. Ðios temos ak-
tualumà lemia maþas jos iðtirtumo lygis. Norëtume atkreipti dëmesá ir iðskirti ið visos
lietuviðkos medicinos spaudos paveldo tik ðià, gana specifiðkà ir siaurà medicinos
mokslo sritá kaip savarankiðkà tyrimo objektà. Nors farmacijos mokslas ir labai glau-
dþiai susijæs su medicina, chemija, botanika, mikrobiologija, fizika, taèiau jo paskirtis
skirtinga. Tai mokslas apie vaistus, jø kûrimà, gamybà, laikymà, iðdavimà, kokybës
kontroliavimà [12]. Procesas nuo vaistinës medþiagos iki vaisto suvartojimo [37].
Iki ðiol visa lietuviðkoji farmacijos periodika iðsamiau neanalizuota. Neatskleis-
ta jos iðtakø svarba farmacijos mokslo sklaidai, integruotas poveikis medicinos mokslo
raidai, nenagrinëtas ðiø leidiniø repertuaras, redaktoriø veikla ir kiti svarbûs leidy-
bos aspektai. Tai platus tyrinëjimo baras. Ði publikacija – pirmas bandymas tai
atlikti. Kiti dalykai – platinimas, skaitytojø tyrimo analizë – atskiros, plaèios temos,
kuriø ðis straipsnis neaprëpia. Tiriamasis laikotarpis suskirstytas á du etapus: 1)
1911–1918 m. ir 2) 1918–1940 m. Pirmasis – tai jaunøjø Rusijos imperijoje gyvenan-
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èiø lietuviø farmacininkø bandymai leisti savo spaudà, antrasis – 1923–1940 m. leista
lietuviðka farmacijos periodika jau Lietuvos Respublikos laikotarpiu. Siekiant iðanalizuo-
ti ir pateikti mokslinei apyvartai lietuviðkos farmacijos periodikà, perþiûrëta ran-
kraðtinë ir spausdintinë farmacijos periodikos medþiaga, sukaupta Vilnius universi-
teto bibliotekoje, Lietuvos Martyno Maþvydo nacionalinës bibliotekos Bibliografijos
ir knygotyros centre (toliau – BKC), Lietuvos mokslø akademijos bibliotekos Retø
spaudiniø skyriuje. Ðià medþiagà sàlyginai galima suskirstyti á dvi grupes. Pirmoji –
„Farmaceutø reikalai“, „Medicina ir gamta“, „Farmacijos þinios“, „Lietuvos farma-
ceutas“ komplektai bei „Lietuviðkø periodiniø leidiniø 1823–1940 m. kontrolinis
sàraðas“, antroji – nepublikuoti dokumentai, saugomi Lietuvos mokslø akademijos
centrinëje bibliotekoje. Be to, papildomos informacijos suteikë ir BKC tarnybinë
lietuviðkø periodiniø leidiniø kartoteka. Ið kontrolinio sàraðo iðrinkta tik periodika
medicinos tematika: laikraðèiai, þurnalai, tæstiniai moksliniai darbai. Jie susistemin-
ti, sugrupuoti ir sudaryta medicinos periodiniø leidiniø kartoteka (1909–1944). Re-
miantis tais duomenimis, bibliografiniu, statistiniu, istoriniu apraðomuoju metodais
atliktas tyrimas, leidþiantis atskleisti ðios periodikos funkcionavimà, jos ypatybes
tiriamuoju laikotarpiu.
Lietuviðkosios farmacijos periodikos istoriografija nëra gausi. Pirmi farmacijos
leidinukai, pasirodæ 1911–1912 m., nepakliuvo á akiratá þymiam tarpukario visuo-
menës veikëjui K. Griniui, mëginusiam pirmam ið Lietuvos veikëjø aprëpti visà iki
tol pasirodþiusià medicinos spaudà nuo XVIII a. vidurio iki XX a. treèiojo deðimt-
meèio. 1922 m. „Medicinos“ þurnale iðleista jo retrospektyvioji bibliografijos rodyk-
lë „Medicinos knygø, iðëjusiø lietuviø kalba, sàraðas“ buvo tik pirmas bandymas
susisteminti iðblaðkytus medicinos literatûros spaudinius [13]. Ið ankstesniø, tarybi-
niø laikø tyrëjø fragmentiðkai apie farmacijos spaudà yra raðæs ir pateikæ faktogra-
finiø duomenø S. Biziulevièius [4; 5], J. Karosas [17]. Pastarojo deðimtmeèio periodi-
nës spaudos istorijos tyrëjas V. Urbonas ðià periodinæ spaudà priskyrë prie specia-
lizuotø periodiniø leidiniø ir pateikë jau ankstesniø tyrëjø nurodytus duomenis [57].
Medicinos istorikas A. Andriuðis [1] apraðë ir ávertino Lietuvoje á treèiàjá ðimtmetá
áþengusià medicinos spaudà, tarp jø ir farmacijos. Minëtinas farmacijos istorikiø
V. Gudienës ir A. Kripaitytës straipsnis, apþvelgiantis tarpukario Lietuvoje leistø
„Farmacijos þiniø“ þurnalo leidybos istorijà ir svarbesnius momentus [14, 1231].
2005 metais R. Stonkutës-Þukienës iðleisti Lietuvos farmacijos raidai skirti trys
tomai [56] – tai svarus ánaðas á nuodugnesnius ðio mokslo tyrinëjimus. Ðis leidinys
gerokai praplëtë farmacijos mokslo horizontus, jame apþvelgta ir farmacijos peri-
odinë spauda. Pirmuose dviejuose tomuose [54; 55], apimanèiuose 200 metø laiko-
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tarpá (1800–2000), pateikiamos þymiausiø Lietuvos farmacininkø, tarp jø ir „Farma-
cijos þiniø“ redaktoriø Z. Kuzavo [55, 168] ir J. Makauskio [54, 104], biografijos.
Publikacijos autorë, analizuodama lietuviðkos medicinos periodikos iðtakas ir raidà
Lietuvoje, neiðvengiamai kliudë ir farmacijos periodikos tematikà [52; 53]. Ðiame
straipsnyje pateikiama naujø lietuviðkos farmacinës periodikos faktø, papildanèiø
jau paskelbtà medicinos spaudos Lietuvoje tyrinëjimo medþiagà.
Prieð pradëdami tyrinëti lietuviðkos farmacinës spaudos iðtakas ir jos raidà Lie-
tuvoje, trumpai apþvelgsime istorines medicinos periodinës spaudos atsiradimo sà-
lygas Europoje. Jø pradþia – XVII a. kilæs didelis susidomëjimas gamtos mokslais,
labai spartinæs ir skatinæs vystytis ne tik medicinos, bet ir farmacijos mokslus. Ið
pradþiø Anglijoje, vëliau ir kitose Europos ðalyse imta steigti mokslinës gamtos
tyrinëtojø draugijas. Tarpusavyje bendraudamos jos intensyviai keitësi informacija,
sudarydamos prielaidas plëtotis ávairioms gamtos mokslo sritims, ið jø ir medicinos.
Ir ðtai 1679–1684 m. paryþietis chirurgas N. Blegny iðleido pirmàjá senajame þemyne
medicinos periodiná leidiná „Nouvelles dēcouvertes sur toutes les parties de la medi-
cine“ („Nauji atradimai visoje medicinoje“). Ðis spaudinys, iðverstas á vokieèiø kal-
bà, greit pasiekë ir artimiausias kaimynines ðalis, tapo akstinu vystytis tokiai spaudos
rûðiai kaip periodika. Praëjus ðimtmeèiui, XVIII a. Europoje ëjo per 170 periodiniø
medicinos spaudiniø. Ðtai Rusijoje 1805 m. pasirodë pirmasis medicinos periodikos
leidinys „Observationes mediko-chirurgorum Ruteni Imperini“ („Rusijos imperijos
medikø ir chirurgø tyrinëjimai“), o 1901–1940 m. ðioje ðalyje buvo leidþiami vien
trisdeðimt septyni ðios farmacijos periodikos leidiniai [62].
XX a. pradþioje Lietuvoje atgimæs tautinis sàjûdis, daræs átakà spaudos draudi-
mo panaikinimui 1904 m., buvo palankus ir tautinei kultûrai plëtoti. 1905 m. revo-
liucijos pakilimas Rusijoje, apëmæs ir Lietuvà, privertë caro vyriausybæ daryti nuo-
laidø ðvietimo ir kultûros srityse. Taèiau Lietuvos ilgas buvimas Rusijos imperijos
sudëtyje stabdë ir lëtino pirmøjø leidiniø gimtàja kalba pasirodymà. Todël tik atga-
vus lietuviðkà spaudà Vilniuje susitelkë visos lietuviø intelektualø pajëgos. XX a.
pradþioje Vilnius buvo didþiausias ne tik kultûros, bet ir politikos centras Lietuvoje.
Ðiuolaikiniai istorikai, remdamiesi naujausiais tyrinëjimais, apibûdina já kaip sociali-
niø-politiniø ir tautiniø santykiø buvusiose LDK þemëse modelá. To meto Vilniaus
bendruomenë buvo iðlaikiusi visus istorinës Lietuvos valstybës bruoþus. 1897 m. Ru-
sijos imperijos gyventojø suraðymo duomenimis, þydai sudarë 40,1 proc., lenkai –
31 proc., rusai – 20,1 proc., baltarusiai – 4,2 proc., lietuviai – 2 proc. miesto gyven-
tojø [36, 189]. Vilniaus kultûra buvo internacionalinë. Deja, lietuviai joje sudarë
maþumà. Taèiau lietuviø inteligentija, nors ir negausi, veikë labai aktyviai. Panaiki-
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nus spaudos draudimà lietuviðkais raðmenimis, greitai ëmë plisti lietuviðka, sykiu ir
medicinos spauda. Vilniuje lietuviø pajëgos savo politine orientacija buvo irgi labai
skirtingos. Tautininkai P. Vileiðis, A. Smetona ir kt. telkësi apie tuometiná dienraðtá
„Vilniaus þinios“ (1904–1907) ir laikraðtá „Viltis“ (1907–1911). Demokratinës ir
socialdemokratinës pakraipos veikëjai P. Viðinskis, J. Vileiðis, F. Bortkevièienë,
K. Grinius ir kiti – apie laikraðèius „Lietuvos ûkininkas“ (1904–1915, 1920–1928),
„Lietuvos þinios“ (1909–1915). Pastaruosius leido 1908 m. ásikûrusi „F. Bortkevièie-
në, dr. K. Grinius ir K° bendrovë“. Reikia prisiminti ir 1907 m. ákurtà Lietuviø
mokslo draugijà, joje susibûræ Lietuvos gydytojai ir farmacininkai 1910 m. organi-
zavo savo atskirà medicinos ir farmacijos sekcijà, kurioje jau skaityti pirmieji pra-
neðimai aktualiomis gamtos mokslø, medicinos temomis. Spaudoje K. Grinius ir kiti
medikai aktyviai ragino leisti medicinos spaudà, nes jos labai trûko. 1911 m. prie
Vilniuje leidþiamo „Lietuvos þiniø“ priedo „Auðrinë“, skirto Lietuvos moksleivijos
kultûros ir ðvietimo reikalams, pirmame numeryje pasirodë kvietimas, raginantis
Lietuvos farmacininkus leisti savo laikraðtá. Antrame „Auðrinës“ numeryje pasirodë
„Farmaceutø reikalai“. Tai buvo pirmasis, nenumeruotas „Auðrinës“ 2-ojo numerio
priedas, tæsiantis jos iðtisinæ (75–84 p.) numeracijà. Antrasis „Farmaceutø reikalø“
numeris prie „Auðrinës“ 4-ojo numerio pratæsë (141–150 p.) numeracijà [3]. Vëliau
po ilgø ginèø ir svarstymø „Farmaceutø reikalus“ nutarta leisti prie „Lietuvos þiniø“
kaip nemokamà priedà [10]. 1912 metais „Lietuvos þinios“ iðleido dar du numerius.
Ið viso per 1911–1912 metus pasirodë keturi numeriai. Laikraðtëliuose numeriø
kainos ir tiraþai nenurodyti. Leidëja – F. Bortkevièienë, atsakingoji redaktorë –
S. Moðinskaitë. Spausdinta Vilniuje, M. Kuktos spaustuvëje.
Patyrinëjus M. Kuktos spaustuvës sàskaitas, pavyko nustatyti 1912 metø „Far-
maceutø reikalø“ tiraþà ir spausdinimo kainà. 1912 m. balandþio 3 d. M. Kuktos
spaustuvë pateikë sàskaità „Lietuvos þiniø“ redakcijai, kurioje „Farmaceutø reikalø“
3-iojo numerio spausdinimo kainà nurodë 39 rub. 50 kap., tiraþà – 1700 egz. [31, 7].
Kitoje tø paèiø metø lapkrièio 26 d. sàskaitoje nurodoma uþ „Farmaceutø reikalø“ 4-
ojo numerio spausdinimà 1700 egz. tiraþu sumokëti 38 rub. 75 kap. [31, 18].
Aiðkinantis pirmojo lietuviðko farmacininkø spaudinio „Farmaceutø reikalai“
aplinkybes, iðryðkëjo nemaþas jaunøjø farmacininkø susivienijimo vaidmuo. 1910 m.
susibûræ Maskvoje, jie ëmësi leidybinës veiklos, ir tai lëmë ðio pirmojo kuklaus
spaudinio pasirodymà. 1912 metais jie raðë: Metai suëjo nuo <...> nedràsiø mëgini-
mø aktiviai veikti Lietuvos dirvoj. Metai, kaip pasijutom jaunutës Lietuvos kulturos
dalyviais. Kas atlikta, kas ne, tars laikas. Vienintelë visø aiðkiai tariamoji mintis tebu-
vo: vienijimosi pamatas – lietuviø tautos reikalai, vienijimosi tikslas – lietuviø kultûros
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klestëjimas mums padedant [32]. Savo tikslus jie apibrëþë taip: l. reikia ákurti orga-
nà, kuris suvienytø; 2. bûtina surengti suvaþiavimà, kuriame bûtø sprendþiami ir
ágyvendinami iðkilæ uþdaviniai; 3. ákurti informacijos biurà, kuris palengvintø dau-
geliui lietuviø gráþti á Lietuvà ir uþtikrinti savarankiðkà gyvenimà.
Buvo tikimasi ir dedama vilèiø, kad „Farmaceutø reikalai“ bus dvasios þadinto-
jas, idëjinio lietuviø jaunimo „spietimosi centras“. Tai rodo ir ðios 1912 metø tre-
èiame numeryje iðspausdintos jaunøjø farmacininkø programinës mintys [35, 23]:
1. [...] neturime nei mokslininkø, nei ligonbuèiø, nei laboratorijø, kur tik ir kaus-
tomas naujas mokslo þodis;
2. geriausiam atvejyj tai butø tik sistemingas pakartojimas to, kas jau pasakyta
kitø tautø mokslininkø;
3. informavimas gydytojø, farmaceutø ir gamtininkø jø specialiose mokslo ðakose
puikiai atliekamas per vokieèiø, rusø... specialius organus ir nëra jokio reikalo
tas informacijas vien versti lietuviø kalbon, nes tai butø tik bëdingas eikvojimas
proto energijos taupytinos kitiems, Lietuvai naudingesniems darbams;
4. Lietuvoj dar per maþa þmoniø, kuriems toks specialis laikraðtis butø indomus,
taigi turëdamas maþa ëmëjø (dar maþiau skaitytojø) negalëtø egzistuoti be
stambiø aukø, kurias galima suvartoti praktiðkesniems tikslams;
5. moksliðkai energijai jau susitaupius, geriau butø suvartojus jà gamtos ir medi-
cinos mokslø populiarizavimui ir ðiuo tikslu veikliau prisidëjus prie jau eina-
mos „Sveikatos“, prie manomø vadovëliø – liaudies þinyno sutaisymo;
6. galop, lietuviø inteligentijai pasidauginus, jos jiegoms susikoncentravus, galima
butø pradëti svajoti apie rimtà mënesiná þurnalà mokslo, politikos ir dailës
reikalams skiriamà, kur tarp visø ruðiø inteligentijos apie þurnalà susispietu-
sios, gydytojai, gamtininkai ir farmaceutai butø gamtamokslio straipsniø ga-
mintojai.
Ðios programinës nuostatos labai gerai apibûdina tuometinæ Lietuvos kultûrinæ
situacijà: Amþiais nejudinamà Lietuvos farmacijos dirvonà pradedama plëðti [20, 43].
Daug buvo raðoma apie pirmàjá Rusijoje gyvenanèiø lietuviø farmacininkø judëjimo
deðimtmetá (1900–1910), iðkëlusá gausybæ sumanymø ir savo veiklà pagrindusá kul-
tûrine veikla, susijusia su savo profesijos laikraðèio iðleidimu. Jame buvo skelbiami
jaunøjø farmacininkø raðiniai. Viename ið jø – statistinës pastabos apie to meto
Vilniaus farmacininkus. Pasirodo, 1911 metais Vilniuje lietuviø farmacininkø be-
veik nebuvo: nei savininkø, nei tarnautojø. Ið trijø uþsiraðiusiø visuotiniame medi-
cinos sàraðe – du visiðkai nevartojo lietuviø kalbos, o treèias – tik ið bëdos. Panaðiai
buvo ir Kaune [21, 27]. 1910 metais Rusijoje dirbo – 57, o Lietuvoje (Kauno, Vilniaus
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ir Suvalkø gubernijose) 65 lietuviai farmacininkai, visumoje – 122 asmenys. Su moki-
niais, provizoriø padëjëjais ir provizoriais susidarytø 1000 asmenø. Ið jø bent pusë
patriotiðkai nusiteikusiø. Ir tai bûtø 500 inteligentø lietuviø, kuruos bûtø galima átrauk-
ti á bendrà tautiðkà darbà, – taip svarstë jaunieji Lietuvos patriotai [47]. Specifiðka
tai, kad leidinyje visi spausdinæ savo straipsnelius pasiraðinëdavo slapyvardþiais:
Lendrius Liunas, Juozas, S. B., I. S ir kt. Ádomu ir tai, kad paskutiniame, ketvirta-
jame, numeryje jau pradëtos kelti terminologijos problemos, nes lietuviø kalba ir
raðyba dar buvo nenusistovëjusios. Pavyzdþiui, raðë jie: vienas tik þodis ið vaistinin-
kystës srities, kaip vadinti ástaigà – aptieka ar vaistyne, o jo savininkà, vadinti vaistynës
savininku... [38].
1912 metais, iðleidus ketvirtàjá numerá, laikraðtëlio leidyba nutrûko. Tik 1917 m.
Maskvoje ásikûrusi Lietuviø farmaceutø sàjunga 1918 m. sugebëjo pratæsti tolesnæ
„Farmaceutø reikalø“ leidybà. Spaudinys pasirodë tø metø sausá. Redakcinæ komi-
sijà sudarë aktyvûs Maskvoje gyvenantys farmacininkai: S. Nasvytis, V. Narbutas,
A. Sutkus. Leidëjas – Lietuviø farmaceutø sàjunga. Numerio kaina – 1 rublis, metø
prenumeratos – 5 rubliai, apimtis – 8 lapai. Redakcijos vedamajame raðyta: Ðian-
dien tuo nepaprastu musø tautai gyvenimo momentu ir sunkiomis aplinkybëmis, mes
tvirèiau susiburæ – susispietæ á Sàjungà ir sudaræ savo veikimui programà vël atnauji-
name „Farmaceutø Reikalø“ ðauksmà. <...> Mes, vienos tautos ir profesijos nariai,
turime turëti bendrø reikalø bei siekiø [42]. Leidinyje aptariama Lietuviø farmaceutø
sàjungos tolesni uþdaviniai, praktinës problemos. Siûloma suðaukti bendrà Rusijos
lietuviø farmacininkø suvaþiavimà. Laikraðtyje pateikiama statistiniø þiniø, kad Ru-
sijoje dirba arti 2000 lietuviø farmacininkø. Raðytojas Antanas Vienuolis Þukaus-
kas, dirbdamas Maskvoje provizoriaus padëjëju, raðë ir aktyviai bendradarbiavo
lietuviø spaudoje. „Farmaceutø reikaluose“ jis pateikë ádomiø minèiø apie farma-
cininkø nerangumà, jø nenorà skaityti ir prenumeruoti spaudà. Ið tûkstanèio skaito
vos 6–9 þmonës, tokia liûdna statistika [59]. Leidybos reikalams spræsti buvo renka-
mos aukos [2]. „Farmaceutø reikaluose“ pateikiama informacija apie asmenis, pa-
aukojusius pinigø – 133 rublius. Deja, labai nepalanki átempta tarptautinë padëtis,
karas ir paskesnë suirutë visiðkai sustabdë pradëtà leidybos darbà. Ir ðis 1918 m.
sausá pasirodæs numeris, iðspausdintas „Rygos tipolitografijoje“, buvo paskutinis.
1911–1918 metø laikotarpiu ásiterpia ir 1913 m. ëjæs pirmasis profesionalus
þurnalas „Medicina ir gamta“ – medicinos, veterinarijos, farmacijos ir gamtos dvi-
mënësinis leidinys [34]. Jau seniai spaudoje vyko diskusijos dël medicinos reikalams
skirtø spaudiniø leidimo ir 1912 m. lapkritá „Lietuvos þiniose“ iðspausdintas prane-
ðimas Lietuvos medikams, veterinarijos darbuotojams, farmacininkams ir gamtinin-
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kams apie jo ásteigimà ir pasirengimà leisti: [...] pagaliau atëjo laikas nubusti ir
mums, lietuviø medikams, veterinarams, farmacininkams ir gamtininkams! Galime
sutvarkyti sanitarijà ir profesijos gyvenimo dalis ásteigæ laikraðtá. Jau kelinti metai ke-
tinamas leisti toks laikraðtis [16]. Bûsimo þurnalo redakciná komitetà sudarë Lietu-
vos gydytojai J. Basanavièius, A. Domaðevièius, S. Matulaitis, J. Ðlapelis, A. Vileiðis,
A. Laumianskis. „Medicinos ir gamtos“ pirmas numeris (geguþë–birþelis) pasirodë
Vilniuje. Jis buvo nedidelio formato (3,5 × 21 cm) ir 24 puslapiø. Metinë kaina –
4 rub., vieno numerio – 75 kap. Leidëjas ir redaktorius – vienas ið aktyviausiø to
meto gydytojø S. Matulaitis. Þurnalas numatë atlikti didelius uþdavinius. Redakci-
jos ávadiniame straipsnyje buvo raðoma: Ðituo pradedame leisti pirmà lietuviø kalba
medicinos, veterinarijos, farmacijos ir gamtos mokslo laikraðtá [43]. Buvo numatyta
spausdinti originalius straipsnius ið ávairiø medicinos, farmacijos srièiø. Turinio ana-
lizës duomenimis, dviejuose numeriuose buvo paskelbti septyni straipsneliai farma-
cijos tematika. S. Matulaitis pateikë ið 1912 m. Vokietijoje leisto terapijos þurnalo
du referatus apie nuomario (epilepsijos) gydymà bromu, o gydytojas J. Basanavièius
skyrelyje „Praktikos patarimai“ – tris receptus, kaip gydyti tuberkuliozæ, trachomà
ir gastrità. Antrame numeryje buvo ávestas skyrelis „Nauji vaistai“, kuriame S. Ma-
tulaitis apraðo vaisto Sedabrol vartojimo bûdà, J. Basanavièius – Senos lapelius,
nieþus ir sànariø reumatizmo gydymà. Taigi farmacijos srityje reikðtasi gana kukliai.
Nutrûkus ðio þurnalo leidimui redaktorius pasiguodë, kad nors pinigø leidybai uþ-
teko, nebuvo suinteresuotøjø raðyti.
1911–1918 metø periodiniø leidiniø analizë rodo, kad 1916–1917 ir 1919 metais
ið viso nebuvo iðleista në vieno leidinio sveikatos tema. Tuo metu leista farmacijos
periodinë spauda – tai pirmi nedràsûs bandymai. Du leidiniai – „Farmaceutø rei-
kalai“ ir „Medicina ir gamta“ – bendrame lietuviðkø periodiniø leidiniø sraute su-
darë tik menkà dalá. Ðio straipsnio autorës surinktais ir apibendrintais statistikos
duomenimis, 1911 m. iðleisti 97 lietuviðki periodiniai leidiniai, 1920 m. – 126. Ðie
skaièiai rodo, kad visa periodikos leidyba per ðá deðimtmetá Lietuvoje padidëjo
daugiau nei du kartus. Taèiau tebuvo iðleisti du farmacijos tematikos leidiniai, su-
daræ tik 0,9 proc. bendros lietuviðkos spaudos apimties. Palyginimui: prisiminkime
vos ne prieð ðimtà metø Lietuvoje leistà kitakalbæ farmacijos periodikà, iðgyvenusià
tuomet savo „aukso amþiø“, kai medicina nuo apatiðko mokymo tapo viena ið gamtos
mokslo disciplinø [49, 94]. XIX a. pradþioje (1820–1831 m.) leisti ðie periodiniai
leidiniai jau buvo pripaþinti Vakarø Europoje ir Vilnius buvo tarpinis miestas, per
kurá medicinos idëjos ir instituciniai modeliai sklido ið Vakarø á Rytø Europà [19, 4].
Taèiau ðiek tiek kitokia XX a. pradþios lietuviðkos farmacijos periodikos padëtis. Tai
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dar jos iðtakos, formavimasis, kai nei turiniu, nei forma ji negalëjo prilygti XIX a.
leistai kitakalbei farmacijos periodikai.
Po 1918 metø, átvirtinus Lietuvos valstybingumà, prasidëjo kitas istoriðkai reikð-
mingas lietuviðkos farmacijos periodikos laikotarpis. Po revoliucijos Rusijoje dauge-
lis lietuviø farmacininkø, nacionalizavus jø vaistines, gráþo á tëvynæ. Jie aktyviai
ásitraukë á lietuviðkos farmacijos infrastruktûros kûrimà, panaudodami svetur su-
kauptas þinias. Pradëjo kurtis ir vaistiniø tinklas, labai ið lëto kilo farmacijos pra-
monë [9]. Atsirado palankios sàlygos leisti Lietuvoje farmacijos spaudà. Aktyviai
pradëjo veikti ir vienytis farmacininkai, tarp jø – vaistiniø savininkai ir tarnautojai.
1920 m. Kaune ávyko pirmasis Lietuvos farmacininkø kongresas. Jame ákurta taryba
rûpintis Lietuvos farmacijos reikalais. Aktyviomis jos pastangomis po metø, 1921 m.
vasará, ákurta pirmoji profesinë organizacija – Lietuvos farmacininkø sàjunga (to-
liau – LFS) [59]. Taèiau veikiai kilo dideliø nesutarimø tarp buvusiø vaistininkø
savininkø ir vaistiniø tarnautojø. Todël susikûrë dar viena – Lietuvos vaistininkø
draugija (toliau – LVD), kad geriau bûtø atstovaujami jø interesai. Ði draugija
vienijo ne tik turtingiausius, bet ir aktyviausius farmacininkø bendruomenës narius,
turëjo svarø ir átakingà balsà [41]. Jos veikla buvo formuojama, kaip rodë ástatai
[58], keliomis kryptimis ir viena ið jø – tai profesinio periodinio þurnalo leidyba.
Susijungusios ðios dvi organizacijos – Vaistininkø draugija ir Farmaceutø sàjunga
nuo 1923 m. pradëjo leisti bendrà savo profesinës veiklos þurnalà, kuris pasirodë tø
metø spalio 30 dienà „Farmacijos þiniø“ pirmojo numerio paantraðtiniai duomenys
skelbë, jog tai laikraðtis pavestas Farmacijos reikalams ir eina vienà kartà per mënesá.
Iðleistas 16 puslapiø apimties Marijampolës „Dirvos“ bendrovës spaustuvëje. Nors
leidëjais skelbësi abi organizacijos, taèiau faktiðkai þurnalà leido ir finansiðkai  tvar-
kë Vaistininkø draugija. Leidinio redakcija ávadiniame „Redakcijos þodyje“ skelbë:
Farmacininkø korporacija, kaip ir kitø profesijø korporacijos, yra bendras visuomenës
narys, turás á tà bendrà visuomenæ tam tikras teises ir pareigas <...>. Taigi ir farma-
cininkø korporacija, tam tikros profesijos vienetas, siekiantis geresnio bûvio, supranta,
kad jo ji pasieks rimtu savo profesijos darbu ir nuolatine kova uþ bûvá. Gyvybës syvai
organizacijai yra spausdintas þodis, kuris lankydamas kiekvienà organizacijos nará pa-
sakys, kas organizacijai gresia, kà organizacija turi daryti, kad pavojaus iðvengti <...>.
Mes tikime, kad tas svarbus reikalas – patiesti farmacijai mûsø Tëvynëje tvirtus pama-
tus, suþadás tas galimybes, kuriø dar nëra farmacininkø korporacijoj apsireiðkusiø ir
tuo pasikliaudami, mes imamës to sunkaus darbo – vesti „Farmacijos þinias“ [50]. Ðis
leidinys skelbë aktualiausias farmacijos administravimo, praktikos naujienas, moks-
lo þinias. Visas publikacijas pagal tematikà galima suskirstyti taip:
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1. Farmacijos ástatymai ir administracinis tvarkymas;
2. Farmacininkø iðsilavinimas ir jø teisës;
3. Farmakopëja. Jos rengimas ir skelbimas;
4. Dirbtiniø maisto gaminiø ástatymai ir kontrolë;
5. Farmacijos gamyba;
6. Patentuoti vaistai;
7. Muito tarifo sutvarkymas;
8. Prekyba vaistais uþ vaistinës sienø;
9. Profesiniai klausimai.
Vienas pagrindiniø farmacijai iðkilusiø uþdaviniø – lietuviðkos farmacijos nacio-
nalinës teisinës bazës sukûrimas. Ið jø svarbiausias – teisës dokumento „Farmacijos
ástatymo“ kûrimas ir jo patvirtinimas, kuris truko kone ðeðiolika metø. Visa jo eiga
(svarstymai, papildymai, nutarimai ir kita medþiaga) buvo publikuojama „Farmaci-
jos þiniø“ puslapiuose. Daugelyje straipsniø mëginta apibrëþti vaistiniø teisines nor-
mas. Kol dar nebuvo priimti savi ástatymai, buvo naudojamasi Rusijos medicinos
statutu, netinkanèiu Lietuvai ir kelianèiu daug ávairiø problemø. Kitas aktualus
dalykas, kuriam Lietuvos vaistininkø draugija skyrë daug dëmesio – tai palankiø
sàlygø savo verslui Lietuvoje sukûrimas. Gana specifinë tema, gvildenta keliuose
numeriuose, – LVD derëjimasis su ávairiomis institucijomis dël spirito, labai svar-
baus vaistø gamybos komponento, kainos maþinimo.
Pirmuosiuose numeriuose daugiausia raðë pats redaktorius Z. Kuzavas (1923–1924)
ar S. Nasvytis (1925–1926), o nuo 1930 iki 1940 metø publikacijas skelbë bûrelis
farmacijos praktikø ir mokslininkø, oficialiø þiniø pateikdavo ir Farmacijos skyrius.
Ðie originalûs profesiniai straipsniai sudarë apie 30 proc. visø publikacijø. Pirmuoju
þurnalo leidimo deðimtmeèiu labai aktualu buvo LFS ir LVD teisinë veikla, o nuo
1930 m. pamaþu keitësi tematika ir ëmë vyrauti informacija ið Lietuvos vaistininkø
ir farmacininkø draugijø tarptautinës veiklos. Ðtai 1929 m. LVD nariai dalyvavo
Latvijos vaistininkø draugijos metiniame suvaþiavime, o 1930 m. jau susitikime Kaune
buvo sukviestas Pabaltijo valstybiø vaistininkø susirinkimas [22]. Domëjimàsi ðia
patirtimi rodë vis daugiau publikacijø apie uþsienio ðaliø farmacijos praktikos, mokslo
naujoves, tarptautiniø organizacijø veiklà. Nemaþai naujienø buvo skelbiama ið Ry-
goje leidþiamo þurnalo „Latvijas Farmacijas Zurnâls“ [24]. Kaip ir lietuviðkasis, jis
buvo leidþiamas nuo 1923 metø ir ëjo iki 1940 metø.
Per septyniolika leidybos metø „Farmacijos þinios“ tapo pelningu, populiariu ir áta-
kingu farmacininkø leidiniu. Reikia prisiminti, kad Lietuvos Respublikoje 1918–1940 m.
aktyviai veikë net keturios farmacininkø organizacijos: Lietuvos vaistininkø draugi-
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ja (LVD) (1922–1940), Lietuvos farmaceutø sàjunga (LFS), Lietuvos chemikø vais-
tininkø draugija (1931–1940), Lietuvos farmaceutø tarnautojø sàjunga (1932–1937).
Ðiø organizacijø veikloje buvo galima áþvelgti ne tik panaðumø, bet ir savitumø [51].
Buvo aptariami farmacijos ðvietimo klausimai, vaistiniø padëtis, farmacijos reikalø
tvarkymas, vaistø gamyba Lietuvoje. Ilgainiui keitësi ir tobulëjo þurnalo struktûra.
Nuo 1925 m. treèio numerio „Farmacijos þiniø“ redakcija ávedë naujà skyrelá „Nauji
vaistai ir patentuoti vaistai ir kosmetikos dalykai“. Visa tai pagilino ir praplëtë
leidinio turiná, padidino jo informacinæ vertæ. Kronikos skyrelyje buvo skelbiama
apie jubiliejines sukaktis, netektis, dedama reklama. Redaktoriai ypaè ragino far-
macijos ámones skelbti þurnale savo skelbimus. Pavyzdþiui, administracijos kreipi-
masis iðspausdintas 1927 m. pirmame „Farmacijos þiniø“ numeryje: Gerbiami vais-
tininkai, pirkite vaistus firmose, kurios skelbiasi mûsø organe „Farmacijos þinios“.
Firmos, palaikanèios mûsø organà skelbimais, tuo paèiu palaiko ir mûsø korporacijà
[48]. Kiekviename numeryje buvo gausiai spausdinama ávairiø farmacijos firmø re-
klama. Reikia prisiminti, kad nuo 1921 m. Kaune savo laboratorijà ásteigë ir þurnale
aktyviai savo reklamas skelbdavo „Valstija“. Tai buvo viena didþiausiø akciniø ben-
droviø Lietuvoje, gaminusi beveik visà galenikà ir kosmetikos dalykus. Taip pat
1921 metø pabaigoje Kaune ásteigta antra chemijos ir farmacijos laboratorija „Sa-
nitas“, gaminusi daug ávairios kosmetikos, odekolonø, kvepalø, tualetiná vandená. Ji
nuolat dëdavo reklamà á „Farmacijos þinias“. Be to, buvo publikuojama visa Lietu-
vos farmacininkø ir vaistininkø draugijø suvaþiavi-
mø medþiaga, Medicinos statuto papildymai ir pa-
keitimai, naujø vaistø formulës. Gana savitas daly-
kas – kovai su „negarbinga“ konkurencija ir profe-
sinës etikos paþeidimais LVD ásteigtas Garbës teis-
mas [29]. Jame nurodoma, kad teismas spræs visus
draugijos nariø tarpusavio nesutarimus. Nusiþen-
gusiems etikai asmenims buvo numatyta taikyti ir
iki 1000 litø pinigines baudas. Po ilgai trukusio, vos
ne ðeðiolika metø, taisymo, papildymø 1937 m. ið-
leistas naujas Farmacijos ástatymas buvo reikðmin-
gas ávykis. Kitas svarbus Lietuvos farmacininkø gy-
venimo ávykis – 1938 m. iðleistos taisyklës ir nusta-
tytos naujos vaistø, chemikalø ir kosmetikos, neiðski-
riant patentuotø ir specialiø, kainos. L. Labutytës di-
plominiame darbe pateiktais duomenimis, nuo 1918–
1940 metø buvo iðleistos 58 farmacijos knygos [23]. Þurnalas „Farmacijos þinios“ 1937 m.
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Taèiau jø daugumà sudarë atspaudai, kurie buvo jau publikuoti „Medicinos“ þurna-
le, o vëliau iðleisti kaip savarankiðki.
1927–1929, 1932 metais „Farmacijos þiniose“ buvo skelbiamos metinës turinio
rodyklës. 1923–1940 metais þurnalas turëjo savo priedà „Farmacijos manualà“: [su-
dëtiniø farmaceutiniø preparatø sàraðai]. Ðis priedas buvo spausdinamas nuo 1923,
Nr. 1-1926, Nr. 3.
Redaktoriai. Per septyniolika leidybos metø þurnalà redagavo keturi redakto-
riai. Pirmasis – Z. Kuzavas (1923–1924). Jis buvo profesionalus vaistininkas, aktyvus
visuomenës veikëjas. Farmacijos mokslus studijavo Tartu universitete ir turëjo provizo-
riaus laipsná. Be to, jis buvo vienas ið Lietuvos vaistininkø draugijos iniciatoriø ir stei-
gëjø, valdybos pirmininkas. Antrasis redaktorius, S. Nasvytis (1925–1926, 1930–1934),
buvo vaistininkas, visuomeninkas, vienas ið vaistininkø sekcijos prie Lietuviø mokslo
draugijos steigimo 1912 m. iniciatoriø, o vëliau – Lietuviø farmaceutø sàjungos Ru-
sijoje vienas steigëjø ir ðios sàjungos valdybos narys. Bendradarbiavo „Farmaceutø
reikaluose“ 1911–1912 m. [40]. Provizorius Jonas Makauskis „Farmacijos þinias“ re-
dagavo 1927–1929 metais [22]. Aktyviai dirbo Lietuvos vaistininkø sàjungoje – ëjo
reikalø vedëjo ir iki 1940 m. centro valdybos pirmininko pareigas. Paskutinis redak-
torius J. Þemaitis redagavo þurnalà nuo 1935 metø iki jo uþdarymo 1940 metais.
Spaustuvës. 1923–1925 Nr. 1 spausdinama Marijampolës „Dirvos“ spaustuvëje;
1925 Nr. 2–1926 Nr. 6 – Kaune Ð. Neumano spaustuvëje; 1932 Nr. 1–11/12 – Kaune
„Þaibo“ spaustuvëje; 1927–1931, 1933–1940 m. – Kaune „Varpo“ akc. bendrovëje.
1929 m. „Farmacijos þinios“ leistos 1000 egz. tiraþu [18]. Þurnalo kaina ávairavo
nuo 4 Lt iki 6 Lt.
Finansavimas. Þurnalo leidimo pradþioje leidinio finansavimo klausimai buvo
labai opûs. 1926 metais þurnalà iðtikusi krizë vos nesuþlugdë jo leidybos. 1927 me-
tais dël finansiniø sunkumø ir skaitytojø kritikuojamo þurnalo turinio kilo diskusija,
ar verta toliau leisti þurnalà. Po svarstymø Vaistininkø sàjungos Valdybos pritarimu
þurnalas buvo sëkmingai leidþiamas toliau [44]. Visus finansinius reikalus tvarkë
LVD. Þurnale buvo nuolat skelbiamos leidybos finansinës veiklos ataskaitos. Ðtai
kad ir 1926 m. LVD nurodo iðlaidas, susijusias su „Farmacijos þiniø“ leidimu [60].
Tø metø leidyba buvo nuostolinga ir iðlaidos net 2000 Lt virðijo pajamas. Buvo
dedama daug pastangø pagerinti bûklæ. Ið 1927 metø ataskaitø matyti, kad nuostolis
sumaþëjo iki 500 Lt, o 1928 m. leidinys LVD jau davë 1500 Lt pelnà [30]. Ádomumo
dëlei pateikiame 1939 m. „Farmacijos þiniose“ nurodytus duomenis: þurnalo spausdi-
nimas – 3120 Lt, redagavimas – 1200 Lt, korektûra – 650 Lt, „Farmacijos þiniø“ ben-
dradarbiams buvo mokama 2103 Lt. Tai ið viso sudarë 7073 Lt [61, 13]. 1940 metais
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SSRS okupavus Lietuvà, buvo likviduotos visos farmacijos profesinës organizacijos,
tarp jø ir LVD bei LFS. Þurnalas „Farmacijos þinios“ nustojo eiti.
Vertinant þurnalo veiklà galima teigti, kad per septyniolika savo gyvavimo metø
jis padarë didelæ átakà Lietuvos farmacijos mokslui, ðvietimui, verslui. Þurnalà skai-
të platûs farmacininkø sluoksniai. Jis teikë informacijà aktualiais ðios mokslo srities
klausimais ir buvo labai svarbus visiems farmacininkams. Lietuvos Respublikos lai-
kotarpiu medicinos darbuotojø profesinës grupës ir jø institucijos jau leido savo
lietuviðkà medicinos periodikà. 1920–1940 metais buvo iðleista arti dvideðimt leidiniø
sveikatos tematika. Taèiau savo apimtimi, turiniu, moksliniø þiniø universalumu jie
negalëjo prilygti ir konkuruoti su „Farmacijos þiniomis“. Ðis specialusis profesinis
farmacijos leidinys pagal vertingumà galëjo lygintis tik su „Medicina“ (1920–1940).
Reikia paminëti labai trumpai Kaune 1933 metais ëjusá „Lietuvos farmaceutà“ [27].
Tai buvo naujas Lietuvos farmaceutø tarnautojø sàjungos [28] vienkartinis leidinys.
Jis buvo leidþiamas 1000 egz. tiraþu. Áþanginiame þodyje leidëjai raðë, kad 1932 m.
ákurtos sàjungos pagrindinis tikslas – ginti farmacijos ir visø jos nariø teisinius,
moralinius ir ekonominius reikalus. Pabrëþiama, kad ðis þurnalas skiriamas tarnau-
tojams, turint vilties publikuoti ir ekonominius bei mokslinius straipsnius. Jame taip
pat ketinta raðyti apie uþsienio farmacijos ávykius. Nors skelbta, kad tai vienkartinis
leidinys, bet pasirodë trys þurnalo numeriai. Antrame numeryje nurodyta kaina –
2 Lt. Leidiná redagavo redaktorius M. Barkauskas. Nutrûkusi ðio leidinio leidyba
nebuvo atnaujinta.
Iðvados
Apibendrinant visà 1911–1940 m. leistà lietuviðkos farmacijos periodikos medþiagà,
galima daryti iðvadà, kad ðiuo laikotarpiu susiformavo pagrindiniai lietuviðkos pro-
fesinës medicinos leidiniai. XX a. pradþià (1911–1918 m.) pagrástai galima laikyti
lietuviðkos medicinos, kartu ir farmacijos, iðtakomis. Ðiuose lietuviðkos farmacijos
periodikos leidiniuose buvo skelbiama aktualiausios farmacijos mokslo raidos ten-
dencijos, naujausios koncepcijos, bendri dësningumai, bûdingi ir kitoms Baltijos
ðalims. Lietuvos Respublikos laikotarpiu jau buvo suformuota ir veikë profesionaliø
farmacininkø bendruomenë, kurià sudarë gana skirtingi ðios profesijos þmoniø sluoks-
niai ir kuri sugebëjo turëti savo profesiná þurnalà. Per ðià spaudà plito informacija
apie farmacijos mokslo ir pramonës raidà Lietuvoje, ásisenëjusiø paradigmø keitimà
naujomis, naujoviðkas technologijas ir jø diegimà. XX a. treèiasis–penktasis deðimt-
meèiai buvo iðskirtinis farmacijos mokslo raidos etapas, atsispindëjæs ir pagrindinia-
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me profesionaliame Lietuvos Respublikos laikotarpiu leistame „Farmacijos þiniø“
þurnale. Ðios farmacinës periodikos svarba buvo ta, kad ji tapo pagrindine labai
specifinës farmacininkø mokslo bendruomenës ryðio priemone, teikianèia ávairiapu-
siðkà informacijà apie visas mokslo ir praktikos naujoves. Ðie spaudiniai tarp Lie-
tuvos Respublikos laikotarpiu leistø medicinos periodikos leidiniø sudarë tik
10 proc., taèiau buvo labai reikðmingi. Jie padëjo atskleisti bendruosius ir individu-
alius Lietuvos farmacijos mokslo dësningumus, iðryðkinti ðio mokslo iðtakas ir toles-
næ jo raidà, jais remiantis jau galima prognozuoti ir nustatyti tolesnes farmacijos
mokslo raidos kryptis. Gausus praeito ðimtmeèio Lietuvos farmacininkø spaudos
paveldas áamþino ðià intelektualinæ patirtá. Reikðmingas lietuviðkasis farmacijos pe-
riodinës spaudos palikimas yra viena ið bendro Lietuvos kultûros spaudos paveldo
sudedamøjø daliø.
Áteikta 2006 m. balandþio mën.
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THE BEGINNING AND DEVELOPMENT OF LITHUANIAN PHARMACEUTICAL
PERIODICAL IN LITHUANIA TILL THE FIFTH DECADE OF XX CENTURY
SILVIJA STAKULIENË
Abstract
This article surveys the beginning and development of the Lithuanian pharmaceutical digest since the
first decades of the XXth century till the year 1940. The investigative period is divided into two stages:
the first covers period 1910–1918, and the second – 1918–1940. “Farmaceutø reikalai” (The pharma-
cists’ Matters) was published as “Lietuvos þinios” (Lithuanian News) free supplement “Auðrinë” in Vilnius
between 1911–1912. The Publisher of “Farmaceutø reikalai” was F. Bortkevièienë, and editress – S. Moðins-
kaitë. Seven numers were published over two-year period. The publishing was stopped and newspaper
sequel “Farmaceutø reikalai” appeared in Moscow in the year 1918. It was published just one number.
The Editorial board included such famous people as S. Nasvytis, V. Narbutas, A. Sutkus. The Publisher
was Lithuanian Pharmaceutical Union. The significant event was the release of periodical “Medicina
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ir gamta” (Medicine and Nature) in the year 1913. It was thought to include articles covering pharma-
ceutical issues, however, the periodal failed to justify the expectations.
Five years passed since the incorporation of Lithuanian Pharmacist Society and Lithuanian Phar-
maceutical Union issued professional magazine “Farmacijos þinios” (Pharmaceutical News) intended to
solve their professional problems. A professional periodical “Farmacijos þinios” was published in the
year 1923–1940. A small 2–3 printer’s sheet periodical informed the specialist not only about the
newest pharmaceutical and pharmacy achievements in Lithuania and abroad, but also acted as school
of professional mastership. Famous Lithuanian pharmaceutical scientists published their articles in this
periodical. Four editors Z. Kuzavas (1923–1924), S. Nasvytis (1925–1926, 1930–1929), J. Makauskis
(1927–1929), and J. Þemaitis (1935–1940) edited the periodical for 17 years. Three numbers of “Lie-
tuvos farmaceutas” (Lithuanian Pharmacist) were published in the year 1933. It was published by the
Lithuanian Pharmacy and Officers Union. The editor was M. Barkauskas, and the number cost 2 Lt.
The survey of the four Lithuanian pharmaceutical periodicals that were published at the second
and fourth decades of the XXth century allow to resume that those first periodicals were significant and
useful. Lithuanian heritage of pharmaceutical periodicals was founded on their bases. The heritage
enriched and extended the apprehension of the periodicals that had been published at those times.
LIETUVIÐKOS FARMACIJOS PERIODIKOS IÐTAKOS
IR RAIDA LIETUVOJE IKI XX A. PENKTOJO DEÐIMTMEÈIO
SILVIJA STAKULIENË
Santrauka
Publikacijoje apþvelgiamos farmacijos periodinës spaudos iðtakos nuo XX a. pradþios iki XX a. penk-
tojo deðimtmeèio. Tiriamasis laikotarpis suskirstytas á du etapus: pirmasis aprëpia 1911–1918 m. Lie-
tuvoje leistà jaunøjø farmacininkø lietuviðkà farmacijos periodikà, antrasis – lietuviðkà farmacijos pe-
riodikà, leistà 1918–1940 m. laikotarpiu.
Lietuvoje 1911–1912 m. prie „Lietuvos þiniø“ nemokamo priedo „Auðrinë“ ëjo „Farmaceutø rei-
kalai“. Jo leidëja buvo F. Bortkevièienë, redaktorë – S. Moðinskaitë. 1918 m. pasirodë ðio laikraðèio
tæsinio „Farmaceutø reikalai“ vienas numeris. Já iðleido Lietuvos farmacininkø sàjunga. 1913 m. Vilniu-
je iðleisti du numeriai bendro medikø, farmacininkø ir veterinarø þurnalo „Medicina ir gamta“. Lietu-
vos Respublikos laikotarpiu 1923–1940 m. Lietuvos vaistininkø draugija ir Lietuvos farmacininkø sà-
junga leido savo profesiná þurnalà „Farmacijos þinios“. Ðis dviejø trijø spaudos lankø þurnalas pateik-
davo þiniø apie naujausius farmacijos ir vaistininkystës pasiekimus, buvo tam tikra profesinio meist-
riðkumo mokykla. 1933 m. iðleisti trys „Lietuvos farmaceuto“ numeriai. Þurnalà leido Lietuvos farma-
ceutø tarnautojø sàjunga.
Per 1911–1940 m. laikotarpá iðleisti keturi leidiniai farmacijos tematika sudarë menkà dalá visos
Lietuvoje leidþiamos periodikos, o Lietuvos Respublikos laikotarpiu tarp medicinos periodikos – tik
10 proc. Vis dëlto tai buvo didelis þingsnis siekiant sukurti lietuviðkà farmacijos periodikà. Ji reikðmin-
ga ne tik kaip medicinos spaudos, bet ir apskritai Lietuvos kultûros paveldo dalis.
